






ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА ТРУБ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ НЕФТЕПРОВОДА В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ
В. М. Веселуха, А. В. Богданович
Лидский колледж УО «Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы», г. Лида, Республика Беларусь
Для экспериментальной оценки ха-
рактеристик циклической трещиностой-
кости материала труб линейной части 
нефтепровода проводили испытания ком-
пактных образцов на универсальной сер-
вогидравлической машине Bi-01-102 про-
изводства индийской фирмы Bangalore 
Integrated System Solutions Ltd. в соответ-
ствии с [1] при атмосферном давлении, 
в воздухе с относительной влажностью 
40–60%, коэффициенте асимметрии
R = 0,2, частоте нагружения f = 20 Гц, 
синусоидальной форме цикла и при тем-
пературе 17–23°С. Схема испытаний при-
ведена на рисунке 1, а. Предварительно 
в каждом образце производили выращи-
вание начальной трещины от надреза со-
гласно рекомендациям [1]. Для изучения 
анизотропии трещину ориентировали 
в окружном и осевом направлениях.
Результаты испытаний в виде кине-
тической диаграммы усталостного раз-
рушения компактных образцов с ориен-
тацией трещины в окружном направле-
нии представлены на рисунке 1, б.
В таблице приведены значения некоторых характеристик цикличе-
ской трещиностойкости трубной стали, определенные по результатам про-
веденных испытаний и на основе разработанной методики.
Таблица
Результаты испытаний
Численное значение для образцов
с развитием фронта трещиныХарактеристика
в окружном направлении в осевом направлении
Пороговый КИН Kth, MПа м 7,85 6,42
Предельный КИН, MПа м 32,42 29,1









Результаты испытаний показали, что величина Kth лишь незначи-
тельно отличается у образцов типа ЦТ-1 и ЦТ-2: в среднем 6,42 и 7,85 МПа м
соответственно (см. табл. 1, рис. 1), но это также свидетельствует о более 
высоком сопротивлении росту малых трещин исследуемой трубной стали 
в окружном направлении (на  18%).
Согласно [2], весь процесс упругопластического деформирования и 
разрушения можно описать с помощью диаграммы циклического упруго-
пластического разрушения образца с трещиной (диаграммы ЦУПРОТ), ко-
торую строят в координатах КИН, вычисленного с учетом поправки 
на пластичность, FIK – абсолютная  – или относительная -утяжка.
Анализ силовых и деформационных характеристик циклической 
трещиностойкости материала труб линейной части нефтепровода в исход-
ном состоянии представлен в докладе.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
В. И. Городниченко, М. В. Чубунов, А. Ю. Прокопенко, А. Ю. Аладинский
ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 
технологий – Газпром ВНИИГАЗ», п. Развилка, Российская Федерация
Показатель резервирования, являющийся одним из параметров 
надежности систем газоснабжения, выражающий возможность манев-
рированиия потоками газа путем использования перемычек при сезон-
ном и аварийном регулировании, важен (наряду с другими критериями) 
для оценки влияния конфигурации линейной части газопроводов на по-
казатели производственной мощности газотранспортных предприятий. 
